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Overzicht werkgroepen van de NVMO
Het bestuur van de NVMOheeft op 8 juni een gehele dag
gewijd aan de werkgroepen van de NVMO. Van de
meeste werkgroepen waren e´e´n of meer vertegenwoordi-
gers aanwezig, die verslag deden van de activiteiten in het
huidige verenigingsjaar en een overzicht gaven van de
plannen voor het komende jaar. Het bestuur heeft beslo-
ten voor iedere werkgroep financie¨le ondersteuning
beschikbaar te stellen, afhankelijk van de ingediende
begroting.
De NVMO kent op dit moment de volgende
werkgroepen:
1. Praktisch medisch onderwijs (contactpersonen: drs. G.
M. Verwijnen, Universiteit Maastricht en mw. drs. J.
M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).Voorgesteld is
om de naam te veranderen inMedisch Onderwijs in de
Praktijk. Een permanente voorzitter wordt thans
gezocht.
2. Portfolio (voorzitter: drs. E. Driessen, Universiteit
Maastricht).
3. Docentenprofessionalisering (voorzitter: mw. prof. dr.
W.M. Molenaar, UMC Groningen).
4. Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S. van Luijk,
VUmc).
5. Computerondersteund onderwijs (voorzitter: dr. ir. P.
G.M. de Jong, LUMC).
6. PlatformMulticulturaliteit (verzoek omNVMOwerk-
groep te worden: initiatiefnemer: dr. B. Bonke, Eras-
mus MC).
7. Skills- en simulatietechnieken (werkgroep in oprich-
ting, contactpersoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
De volgende werkgroepen zijn nog in oprichting:
1. MIOCO (Medisch Interfacultair Overleg Communica-
tie Onderwijs) (initiatief van mw. drs. E. van Weel-
Baumgarten, UMC St Radboud).
2. Simulatiepatie¨nten (initiatiefnemers: mw. drs. E. van
Weel-Baumgarten, UMC St Radboud en dr. J.-J.
Rethans, Universiteit Maastricht).
3. Curriculumontwikkeling medische vervolgopleidingen
(suggestie vanuit het NVMO bestuur aan prof. dr. E.
Heineman om de leden van de BBOV te vragen een
NVMO-werkgroep te vormen).
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